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BERA 13 Dis. - Kementerian Ke- Ian Naib Canselor (Akademik dan 
majuan Luar Bandar dan Wilayah Antarabangsa) UMP, Datuk Pro-
menjalinkan kerjasama dengan fesor Dr. Rosli Mohd. Yunus dan 
Wilayah Ekonomi Pantai Timur Pengurus Besar Bahagian Pem-
(ECER) dan Universiti Malaysia bangunan Modal Insan ~JVIajlis 
Pahang (UMP) bagi melaksana- Pembangunan Wilayah Elionomi 
kan Strategi Lautan Biru Kebang- Pantai Timur (ECERDC), Zulkifli 
saan (NBOS) dalam usaha mela- Yaa'cob. 
hirkan ramai tenaga kerja mahir. Menurut Ismail Sabri, ker-
Menteri Kemajuan Luar jasama semua pihak penting,dan 
Bandar dan Wilayah, Datuk Seri amat signifikan dalam memban-
Ismail Sabri Yaakob berkata, me- tu menyediakan tenaga kerjama-
nerusi pendekatan NBOS berke- hir yang diperlukan negafu .khu-
naan, kementeriannya dan agen- susnya menjelang,2020. 11q 
si berkaitan akan terlibat dalam Kata belfall, ' rilel~lui sW~egi 
menyediakan kepakaran melatih berkenaan j~ dapat mem,asti-
peserta terpilih. kan tidak oerlaku pertmaihan 
"Usaha ini bukan sahaja anta- program antara agensi terilbat 
ra kementerian tetapi melibatkan seterusnya usaha melahirkarl te-
semua agensi di bawahnya yang naga kerja mahir dapat dilaksa-
akan menjalinkan kerjasama nakan dengan lebih berke5-,w, 
dengan ECER dan UMP. Dalam pada itu, beliau. meng-
"Selepas ini, mungkin kita ingatkan semua pihak ~ilpaya 
dapat melaksanakan program terns memantau peserta_ 1".ang 
bersama yang mana ECER boleh diberi latihan bagi memastl'kaii 
menyediakan modal dan kita matlamat membantu peseftlt~er-
mencari peserta serta tenaga capai. "~ 
pengajar;'. katanya ketika beru- "Selain melakukan peman-
cap merasmikan pejabat Empo- tauan dan bimbingan berteru-
wer ECER Bera di sini kelmarin. san, bantuan dari segi modal'j:lan 
Yang hadir sama Ketu<! Setiau- pembiayaan juga perlu . diberi 
saha Kementerian Kemajuan perhatian dalam usaha mellihir-
Luar Bandar dan Wilayah, Datuk . kan lebih ramai wan;' ka-
Mohd. Arif Ab. Rahman; J'imba- Jiil!!Ya. 
